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联合国范本和 范本第 条第 款均规定
“
利润中如包括
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由此而产生的所得应视为销售商品所得 营业所得 , 还是
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二 坚持传统的所得分类规则并加以适 当调 整的方案
扩大特许权使用费定义的方案












































































































, ” ” 洲阴以
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见《中华人民共和国个人所得税法实施条例 》第 条第 款第 项的规定
。
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电子商务环境下国际税收协定所得分类规则适用问翅研究
见
,
实践中如发生棍合合同的情形
,
应根据主导地位的那部分合同的性质进
行所得定性
最后
,
在税收征管中
,
如果交易双方签有协议时
,
税务当局可根据协议
进行认定
。
如果没有协议
,
或者协议没有规定或规定与实际不符时
,
税务当
局可根据有关原则进行认定
。
